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摘要 
本文以闽西上杭县临城镇东头村为考察对象，聚焦于东头村的民间信仰，对
聚落宗教、家庭宗教这两个方面进行民族志式的记录，涵盖聚落宗教设施、神媒、
聚落祭仪、家庭神明、祖先崇拜、禳灾驱邪、家屋建造仪式等内容。本文在田野
资料基础上，尽可能呈现一个小型社区民间信仰的完整面貌，并尝试通过与闽南
地区民族志资料做比较，分析其共性与特性。 
全文主体由七部分组成：第一章绪论主要针对选题的由来、相关的研究成果，
以及田野点基本情况做概述；第二、三章围绕聚落宗教展开，介绍东宝宫、公王
祠、伯公祠等聚落宗教设施，对三大仙师、三圣公王、寒婆等颇具地方特色的神
明之来历做简要介绍和初步探讨，并对祈福、回福、打醮等重要的聚落祭仪做记
录描述，以期展现出较为完整的东头聚落宗教面貌；第四章关注家庭宗教的基本
情况，包括家庭神明、岁时祭仪、祭祖仪式、驱邪手段等，旨在基本呈现东头家
庭宗教的剪影；第五、六章侧重于记录和描述家宅、祠堂、坟墓的建造过程与相
关仪式；第七章结合前述内容，对比闽南地区的民族志资料，分析其普遍性与特
殊性。 
关键词：闽西；东头村；民间信仰
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Abstract 
      This paper focuses on folk religion in Dongtou village, which is located at 
Lincheng town, Shanghang County, Fujian Province. This paper aims to provide 
ethnographic records of communal religion and domestic religion, covering temples, 
altars, legends of gods, spirit media, religious practices, ancestor worship, methods to 
ward off ghost, rituals during construction of household,etc. On the basis of fieldwork 
materials, this paper tries to present a full face of folk belief in a small community, 
and also tries to make a comparison with the records of folk belief in South Fujian. 
      The main text consists of seven parts. The introduction does a literature review 
regarding the selected topic, and describes the background of Dongtou village. Chaper 
II provides a description of the Dongbao Temple, the Gongwang Temple, the Bogong 
Temple and other religious sites around the village. In order to further comprehend, 
Chapter II also introduces the origion and legends of those gods such as the San Da 
Xian Shi, the San Sheng Gong Wang, the Han Po and the Ding Guang Buddha as they 
play important roles in religious practices. The last part of Chapter II gives a brief 
introduction of spirit media in Dongtou and neighboring villages. Chapter III depicts 
various rituals to length, including the monthly worship rituals, Pray in Spring and 
Offer Thanks in Fall, the grandest Taoist ritual. 
      Chapter IV is divided into three sections: the gods honoured in house, ancestor 
worship, avoidance of ghosts and evils. Dongtou villagers generally enshrine and 
worship the Jade Emperor and the Kitchen God, and they offer sacrifice to their 
ancestors at ancestoral halls and tombs. Ghosts and evils are so dangerous that 
villagers use a variety of methods to expel them.  
      Dongtou villagers sincerely believe in geomancy. As a result, the construction 
process of house, ancestral hall and tomb all attach importance to geomancy. Chapter 
V and VI mainly depict those construction rituals.  
      Chapter VIII sees me comparing the folk religion of Dongtou village and 
villages in other area, especially in South Fujian and comes to a conclusion that folk 
religion in two regions acctually has many similarities. 
      Key words: West Fujian; Dongtou; Folk religion 
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第一章 绪论 
民间信仰一直是我的兴趣所在。因从小与之接触较少，这份缺失便转变成为
强烈的好奇心；2014 年暑假参加我系组织的田野调查项目，在福建漳州蔡坂村，
以“家庭宗教”为题，进行为期 43 天的田野实践，这一次与闽南民间信仰的初
次亲密接触对我触动很大。研究生阶段通过课程学习和民族志阅读，积累了一些
相关理论与资料，其中人类学对汉人民间信仰中神、鬼、祖先三个范畴，提过不
少经典的观点，给予我不少启发。基于上述原因，最终决定将民间信仰做为毕业
论文的主题，并计划基于某个小型社区的田野调查，对该地的民间信仰进行分析
和讨论。绪论将叙述田野点的选择，归纳和梳理所搜集的相关文献，并介绍田野
点的基本情况。 
第一节 田野点的选择 
    选择闽西东头村做为田野点似乎是自然而然的结果。时任东头村所在行政村
（九洲村）村书记的包先生，是厦门大学校友，为推广九洲行政村的梨树采摘节，
一直致力于宣传该村的特色文化。他在翻阅我系出版的一系列田野调查报告丛书
后，兴趣很大，希望我系学生能为九洲撰写一本类似的书。后经导师余光弘教授
的推荐，博士生杨洁琼与我荣幸地成为此项任务的负责人，其中宗教、婚姻、岁
时章节的调查与撰写主要由我担当。因调查项目与毕业论文的主题契合，我便计
划在完成项目的同时开展毕业论文的田野调查。 
因研二课程原因，杨洁琼于 2013 年 8 月先行前往，住于九洲村王振荣先生
家中。2014 年 1 月我到达九洲与杨洁琼会合，因王振荣先生家中一度缺水，我
们二人的食宿成为问题，通过洁琼的个人关系，找到东头村的陈耀胜先生，他得
知我们的情况，热情邀请我们去他家住，之后我们便借住在陈耀胜先生家中，直
至田野调查结束。出于地理位置上的便利，东头村顺理成章地成为我最终确定的
田野点。 
田野调查时间前后历时五个半月，2015 年 1 月至 4 月在田野点持续停留 4
个月，之后回访三次，分别为 2015 年的 6 月（一周）、11 月（一周）以及 2016
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年的 1 月（一个月）。 
第二节 研究综述 
本文的研究对象为闽西的一个小型社区，主题是民间信仰，研究视角为神、
鬼、祖先三元理论，在整理所搜集的资料后发现，与之相关的研究大致可从理论、
主题二者归档分类，第一类是人类学对汉人民间宗教，以及神、鬼、祖先三个范
畴的理论探讨，第二类是已有的闽西民间信仰研究。 
（1）神、鬼、祖先三元理论 
对于汉人民间信仰的性质，中外学者皆做过不少讨论。Jochim（1948）认为
在分析中国文化体系时，难以将儒教、道教、佛教、民间宗教这四个方面的传统
割裂开来，因为四者相互渗透。杨庆堃（1961）运用结构功能理论的范式区分制
度性宗教（institutionalized religions）与普化宗教（diffused religion），指出制度
性宗教独立于其他世俗社会制度，其神学、仪式和组织自成体系，但普化宗教的
教义、仪式和组织，是与世俗制度和其他社会秩序中的观念、结构密切融合的，
并认为在中国，制度性宗教和普化宗教互相依赖。李亦园（1998）在此基础上提
出中国传统民间宗教是普化的宗教，而非有固定经典的、仪式及教团的制度化宗
教。综合借鉴上述学者的观点，将本文中所用的民间信仰一词，定义为以中国原
始的巫术信仰为基底，再融合道教、佛教及儒教的原素而成的宗教。Harrell（1974）
亦赞同中国民间宗教是融合了儒、释、道的传统，并且在中国[汉人社会]不存在
制定教条的唯一的权威、教团或神权国家（state），道士、和尚、官员等宗教专
家的观点虽然一直发挥影响，但无法左右民众的信仰，因此中国宗教体系具有适
应性（flexible）和个性化（individual），个体可以在其所在社区的大传统（great 
traditions）和主流宗教的限制范围内，自由选择自己的宗教信仰和实践。 
在社会科学领域，尤其是人类学界，神、鬼、祖先被认为是汉人民间宗教中
最为重要的三个超自然存在范畴，不少学者做过相关研究，核心讨论主要依循两
个方向，一是从观念和仪式中提炼神、鬼、祖先三个范畴的特征，两两成对进行
比较分析，提炼三者的象征意义，从中剖析其内涵的社会结构、法则或符号体系
等，另一个研究方向则从神、鬼、祖先之间的中介之灵入手，分析中介之灵浮动
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的方式、原因、象征意义等，并借此研究三种灵的内在关系。 
神、鬼和祖先三个超自然存在是相互对立的。Feuchtwang （1974）曾归纳
过：村人安抚鬼，但尊敬神和祖先；村人是神的信徒，但不会自称是鬼或祖先的
信徒；烧给鬼和祖先的纸钱都是银纸，烧给神明的则是寿金；烧给祖先的香须为
偶数，烧给神和鬼的香则为奇数。在空间差异（spatial contrasts）法则下，三种
灵遵循内外原则（例如祀奉神明和祖先的神案设在屋内，祭鬼的场所则在屋外）、
左右原则（神案上神像居左，祖先牌位居右）、高低原则（祭拜天公时将供品陈
列于八仙桌上，祭拜“好兄弟”时直接将供品摆放于地面上）。在序列（sequence）
法则下，祭拜过神明的供品可以用于祭拜祖先和鬼，但祭拜过祖先或鬼的供品则
不能用于祭拜神明，三种灵可以纳入一种等级序列中。王崧兴（1974）从空间入
手，指出庙、三面壁、长厅三个场所分别对应神、鬼、祖先三种超自然存在。 
在三个范畴的两两对比中，神和鬼常被视为对立关系。Harrell（1974）从祭
拜目的、场所、时间、供品、组织五个方面入手分析民众对神和鬼态度的区别，
指出祭拜神明通常是为了寻求庇佑，祭拜鬼则是为了安抚，大众绝不会向鬼祭拜
以求庇佑；神的祭拜场所设于庙中或厅堂内，祭鬼则通常在屋外、庙外以及其他
鬼可能出没的场所；神明通常在其诞辰之日得到较为隆重的祭拜，但祭鬼的时间
通常集中七月；献祭神明的为牲礼和寿金，献祭鬼的则是菜品和银纸；聚落性的
神明庆典常有严密的组织形式，例如香首制，但聚落性的祭鬼仪式则以自愿为主。 
至于神与祖先，既有相似之处，亦有明显的区别。Wolf（1974）指出祭拜神
明和祖先皆是一种示敬行为，神和祖先皆具有能力，可以满足祭拜者的请求，同
时也可对其施以惩戒。祭祖是后代子孙必须履行的义务，是基于个体的，但对神
明的祭拜是可选择的，并非强制的；神的能力较祖先更强；神惩戒世人是因为被
冒犯或惩恶扬善，但祖先只会对自己的后代子孙惩戒。 
对于祖先和鬼的对立关系，Harrell（1974）指出祖先的界定是因人而异的，
因此祖先是私人性质的灵，而神和鬼则是公共性质的灵。祖先和鬼是相对的概念，
须从个人的角度来评判，一个人的祖先对别人来说就是鬼。祖先崇拜是由于祖先
的养育之恩、遗产、声望等让后人感到亏欠（indebtedness），后人有义务祭祖
以回馈恩惠，而这种“原初的亏欠感”（original indebtedness）可能使得异姓祖
先得到与祖先同等的礼待（Wolf 1974；余光弘 1991）。 
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对于神、鬼、祖先三个范畴的象征意义，学者们基本达成一致观点，其中最
精辟的是 Arthur Wolf（1974）在其经典著作《神、鬼、祖先》中所给出的结论。
中国宗教是对社会面貌的写照，三种灵皆有与之对应的社会存在。以玉皇大帝为
首的神明等级体系，是皇朝中国的科层制在宗教领域的投射；凡人与神明的关系
类比平民与官员，因此凡人按期祭拜神明以示尊敬，奉礼贿赂神明以求庇佑。祖
先崇拜是继嗣制度在超自然领域的延伸，祖先在另一个世界继续扮演大家长的角
色，庇佑甚至管教后人，同时他们也依赖后人的供奉。鬼等同现实生活中的地痞
流氓、乞丐、陌生人，如果不加以安抚，给予一些供品，鬼常会作弄人，给人带
来灾殃。 
神、鬼、祖先并非是完全独立的三个范畴，神、鬼、祖先之间还有许多难以
归类之灵存在，它们具有模棱两可的属性。余光弘（1991）指出神、鬼、祖先三
者的关系应呈圆形，介于三者间之弧则由各种中介之灵所据。鬼是三种灵中性质
最易变不定的，他们既可以转化成祖先与鬼之间的灵，也可以转变成神与鬼间的
灵，有的甚至被提升为真正的神或祖先。对祖先、神、孤魂野鬼的祭拜可以视作
群体或大众的共同行为，然而当某种具体的鬼处于中介位置时，是否对其祭拜往
往是因人而异的，于是这些鬼的性质和地位也就显得易变、难以预测。 
在以祖先和鬼为两端的连续向度中间，有一些半祖先半鬼的存在，如去世时
未出嫁的女儿、夭折的孩童、公妈、异姓公妈、地基祖等，他们受到的待遇有的
偏鬼，有的偏祖先，有的转变为祖先（Wolf 1974；余光弘 2000a；王崧兴 1974）。 
在神与鬼间的灵通常有无嗣亭、万善同归、大墓公、神军、水流公、大众爷、有
应公、义民爷、王爷等，祀奉这些灵的庙常被称为阴庙。Harrell（1974）以丰富
的案例描述台湾不同类型阴庙的来历，最初这些阴庙是用于埋葬无人认领的尸骨
或非正常死亡者的尸体，后这些灵因发挥能力而获得声望，其出身便逐渐被遗忘
和忽略，有的灵最后甚至彻底转变为神。 
对汉人民间信仰研究而言，神、鬼、祖先三元理论的诸多观点都具有可借鉴
性，尽管这些著作集中发表于上世纪七十年代，且田野资料多来源于台湾和香港。
不过各地在宗教实践方面有不同的做法，文化传承的断裂和传统的衰落更是加剧
了这种变异，许多仪式的正统做法已经失传，取而代之的是“无章法”的现代仪
式。至于这些变异是否存在一个最大的限度，是否能够通过神、鬼、祖先理论来
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把握，都是值得当下值得深究和探讨的。 
（2）闽西民间信仰研究 
根据所搜集的资料发现，闽西地区（福建省西部地区，包括龙岩、漳平、永
定、上杭、长汀、连城、宁化、武平、清流、平和等县）已有不少区域民族志成
果，且其中不乏民间信仰方面的资料。刘大可在闽西武平县北部的 64 个村落从
事田野调查研究，著有《闽西武北的村落文化》、《中心与边缘：客家民众的生
活世界》等，记录武北宗族的形成与发展、祖先崇拜、神明信仰、婚丧节庆等方
面资料。20 世纪 90 年代 John Lagerwey（劳格文）、杨彦杰联合赣、闽、粤三
地学者主编“客家传统社会研究丛书”，以“乡”为考察研究对象开展田野调查，
其中不乏闽西地区的调查成果，内容涉及城关庙会与醮会、岁时庆典、宗族社会
与民俗文化、跨宗族的迎神活动等方面，汇编于《客家传统社会》、《闽西城乡
庙会与村落文化》、《汀州府的宗族庙会与经济》等书中；这项调查的参与者多
数是当地人，对于本地文化相当熟悉，其资料具有较高的信度。陈国强、罗益洲、
周立方等人在长汀涂坊乡对其自然和社会环境、民俗、宗教信仰等做调研，编有
《长汀涂坊客家》。厦门大学人类学系在闽西庵坝进行田野调查，涉及生计经济、
衣食住行、民居建筑、人口、宗族、宗教、婚姻、生育养育、丧葬、医疗等多方
面，其调研报告收录于《闽西庵坝人的社会与文化》。 
不少学者涉入闽西地区的民间信仰研究，其视角亦呈现多元化，在此主要对
客家视角研究、人类学仪式研究、某类神明信仰的微观研究这三类已有研究进行
归纳描述。 
闽西属于客家住区，客家研究的兴盛也带动了该地的民间信仰研究，而此类
研究多数冠以“客家”名号。汪毅夫（2006）、林晓平（2002）、谢重光（2008）
等人尝试对庞杂的客家民间信仰进行系统性的整理，如汪毅夫将其归纳为天地自
然物崇拜、客家巫术、鬼魂崇拜（祖先、先贤、厉鬼崇拜等）、客家俗神和俗佛
四类；林晓平将其划分为神明信仰、祖先崇拜、自然崇拜与风水、巫术与禁忌、
制度宗教等几个方面；谢重光强调客家住区的区域差异，按地域划分为赣南、闽
西和粤东三片，对每个区域下的民间道教、佛教、杂神分门别类。这些系统性的
研究，通过介绍和描述客家住区的各类神明，呈现较为详实的资料，并通过归纳
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整理，提供不同的分析视角和思路，如汪毅夫（2006）将祖先、先贤、厉鬼崇拜
纳入鬼魂崇拜，并将客家俗神单独列出，指出其介于神、鬼之间模棱两可的属性；
谢重光（2008）指出客家民间信仰呈现巫道结合，佛教民俗化，神鬼崇拜杂糅的
特色。 
客家民间信仰研究的另一成果，是以闽南民间信仰做为参照进行人类学的比
较研究。庄英章（1994）对台湾新竹县的嵌顶村（闽南人）和六家村（客家人）
的祖先崇拜的比较研究，可以做为该类研究的范例，提出闽南人注重近亲祖先而
客家人注重远古祖先的观点。汪毅夫（2006）指出在祭祖认亲活动方面，客家人
亦与闽南人不同，客家人表现出融合、认同与兼容的倾向，但闽南人则倾向于分
支与辨异；在天地自然物崇拜以及神明信仰方面，客家住区的伯公树崇拜比闽南
地区更具普遍性，客家神明多数具有“助战”功能，此类宗教现象可做为其代表
性特征；在祀鬼方面，闽南人在农历七月即鬼月祭祀无主鬼魂，整月行之，但客
家住区无鬼月之说，仅以中元节为鬼节，以祭祀先祖为主。郭志超（2004）通过
比较闽客交界处的两个村落的民间宗教，认为闽南人的神鬼崇拜强于客家人，闽
南人社区祭祀圈超越血缘而体现地缘性，而客家社区祭祀圈为血缘所羁绊，闽南
人的自然崇拜弱于客家人；试图从历史文化角度分析差异的原因，指出客家文化
明显地融入畲文化。 
祖先崇拜是客家民间信仰的重要课题之一。杨彦杰（1996）以宗族为切入点，
在闽西田野调查的基础上提出一个宗族就是一个小社会，神明祭祀中往往能够体
现宗族与宗族的关系；闽西客家各种跨宗族的祭祀活动，按照神明与庙的关系可
以分为主神型、主庙型、混合型；闽西客家地区的神明祭祀是有明显的层次性的，
但与台湾地区相比，广度较小，原因是山地环境限制交往，宗族制度相对发达，
神庙之间没有“分香关系”；神明信仰的组织原则适用于宗族内部的祖先崇拜，
反之亦然。周建新（2005）提出客家祖先崇拜呈现原生形态与再生形态二元形态
并存的看法，而闽西的婆太崇拜、异姓祖神崇拜、祖先神崇拜、狗图腾崇拜等皆
可做为例证。余丰（2001）以闽西桂龙乡的田野调查资料为基础，分析该地的宗
族社会与民间信仰的互动关系，并以此探讨国家力量与当地社会的传统的再造与
重塑过程。 
人类学历来有研究仪式的传统，闽西地区的宗教仪式就备受人类学者的关
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注。石奕龙、丛云飞（2007）记录宁化延祥村的元宵游神赛灯活动，分析它的文
化经济功能；钟晋兰（2011）通过对宁化石壁“接珠”仪式的观察和记录，分析
女性在该仪式中的重要意义；彭兆荣（2001）以族群理论为视角分析宁化石壁的
公祭仪式；周云水（2012a）记录宁化夏坊村的“游傩”仪式，从仪式的洁净主
题入手，分析其与社会结构秩序的内在联系；周云水（2012b）亦对长汀“百壶
宴”做过象征人类学的分析。 
另有一些学者着眼于闽西地区颇具特色的神明信仰，如定光古佛（谢重光 
2000；刘大可 2008）、公王（刘大可 2003；巫能昌 2014）、黄仙师（巫能昌 2011）、
四保邹公崇拜（刘永华 2007）、树神信仰（陈弦章 2007）等，从微观入手，提
出不少独到见解，如巫能昌以道教仪式为切入点，梳理伯公、社公及公王的概念，
指出社公醮须由觋公道士主持很可能源于宋代以来巫介入村社祭祀的传统。 
纵观以往关于闽西民间信仰的研究，真正从人类学意义上运用整体观，对某
个小型社区进行综合考察的研究，屈指可数；闽客民间信仰的比较研究亦欠缺深
度。基于上述原因，本文将对闽西一个村落的聚落宗教、家庭宗教做仔细描述，
力图呈现一个较为完整的民间信仰全貌，通过与闽南民族志资料做比较，分析其
普遍性和特殊性。 
第三节 田野点概况 
东头村是福建省龙岩市上杭县临城镇九洲行政村所辖的四个自然村之一，原
名东头岗，其他三个自然村是湖坊、粮丰、九洲1。九洲行政村地处汀江与旧县
河汇合的三角洲，东接水西村，南与西郊相连，西至玉女村，北邻古石村，距离
临城镇政府 5 公里，距离上杭县城 5 公里。东头村位于九洲行政村的中心位置，
东与粮丰村接壤，西与九洲村毗邻，西北望湖坊村。 
 
 
 
 
                                                 
1 九洲自然村内分为九洲、湖头、岗下三个角落。为避免混淆，下文中“九洲村”特指九洲自然村，而“九
洲角落”和“九洲行政村”则用全称。 
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图 1-3-1：东头村示意图 
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（1）行政沿革 
根据厦门大学历史系庄景辉教授的考古发现与历史研究，“今九洲村所辖区
域是唐代汀州府治所在地，当时称为‘长汀村’，北宋《太平寰宇记》记载‘汀
州...州初置在杂罗1，以其地瘴，居民多死，大历十四年移理长汀白石村，去旧州
理三百里’，州治迁移2后，长汀村盖因汀州故治命名为‘旧州’，后或因误传，
或为美化‘旧’字，又将村名变称为‘九州’或‘九洲’，1979 年上杭县地名
普查时将其标准化为‘九洲’”（庄景辉 2014：1-49）。至于昔时的长汀村究
竟包含现今哪些区域，尚待考证。在今九洲村与东头村交界处的丘陵坡地上曾出
土唐代瓦片，加之东头与九洲村紧邻，故东头所辖土地在唐朝时亦有可能隶属长
汀村。 
解放以后东头划属九洲行政村，文革时期与湖坊、粮丰、九洲村同属九洲公
社，1950 年九洲行政村属于附城区，1958 年属城郊乡，1959 年属城郊公社，1980
年属临城乡，现在九洲行政村属于临城镇所辖。 
（2）人口 
根据村委会的户籍资料，九洲行政村共有 21 个村民小组，截止 2014 年有约
655 户，2800 多人，其中东头村占 126 户，共 532 人。因官方人口统计滞后，在
此根据杨洁琼 2015 年的家户抽样调查资料3，对九洲行政村的人口结构做简单介
绍。该家户调查预期获取 120 户的资料，从九洲行政村 655 户中抽取 120 户，再
从 655 户中另外抽取 30 户做为替代样本，替代样本用于替代调查中无法访问的
情况；该调查成功获取 120 户（共 499 人）资料，其中正式样本使用 113 个，动
用替代样本 7 个4。 
1.性别与年龄 
从表 1 可以看出，九洲行政村的人口的男女比例，在每个年龄段都是较为均
衡的；九洲行政村 21~65岁的青壮年群体所占比重最大，占全村总人口的 68.14%，
                                                 
1 庄景辉推断“杂罗”是著者出于尚古的心理，对长汀村溯源后的称呼。 
2 关于州治迁移，乡间流传着这样的说法：当时的州府官员欲择地基稳固者置州，将九洲与长汀的河砂称
重以较高低，不想长汀人以泥砂偷换河砂而取胜，后州府便迁至长汀。 
3 资料由杨洁琼慷慨提供，在此谨致谢忱。 
4 采用替代样本的原因是：3 个正式样本旧址废弃且新址模糊不清，3 户拒绝访问或提供明显的错误信息，
1 户实际上与另一样本重合。 
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